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Persistent Identifier in Bibliotheken: 
Beispiel eines GND-Satzes 
http://d-nb.info/gnd/129602434 (13.6.2016) 
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Autorenidentifikation für Wissenschaftler 
https://twitter.com/search?q=%23ORCID16 (7.3.16) 
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Bibliotheken: Dienstleistungen für Wissenschaftler 
www.cartoonstock.com (13.06.2016) 
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Persistent Identifier 
ORCID 
Bibliothek Wissenschaftler 
ORCID – Open Researcher and Contributor ID 
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http://www.orcid.org (7.3.2016) 
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Persistent Identifier 
GND 
Bibliothek Wissenschaftler 
GND - Gemeinsame Normdatei 
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Sarah Hartmann: Autorenidentifikation 
http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:0290-opus4-25225 (13.06.2016)  
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http://orcid.org/0000-0001-5087-6965 (13.6.2016) 
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• Entlastung der Wissenschaftler von Verwaltungsarbeit 
• Daten nur ein einziges Mal und konsistent erfassen 
• Nachnutzung der ORCID z.B. für das Reporting oder den 
Kerndatensatz Forschung 
 
Ziel und Nutzen neuer Dienstleistungen 
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Ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft könnten folgende 
Dienstleistungen angeboten werden: 
 
• Anlegen bzw. Aktualisieren von ORCID-Profilen bei 
Dienstantritt eines Wissenschaftlers 
• Einspielen bereits veröffentlichter Publikationen aus 
bibliographischen Datenbanken bzw. manuell 
• Verknüpfung von GND und ORCID 
• Automatische Aktualisierung eines ORCID-Eintrags durch 
einen Verlag 
 
 
Dienstleistungen der Bibliotheken 
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Erfassung eines GND-
Satzes durch einen  
bibliothekarischen 
Mitarbeiter in einer 
Bibliothek;  
mit Verknüpfung einer 
ORCID-ID 
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Erstellen einer ORCID-ID 
durch den Besitzer einer 
ORCID-ID und Verknüpfung 
mit einem GND-Satz 
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Aktualisierung 
des ORCID-
Eintrags durch 
einen Verlag 
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• Normierung ist aus dem bibliothekarischen Alltag nicht mehr 
wegzudenken 
• Normierung ist aus dem Publikationszyklus nicht mehr 
wegzudenken 
• Normierung ist bei der Autorenidentifikation unabdingbar 
• Identifikationssysteme wie ORCID sind die logische 
Schlussfolgerung 
• Kooperationen von Verlagen, Bibliotheken und Autoren nützen 
allen Beteiligten 
 
Fazit – wer schreibt, will bleiben!   
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Fragen? 
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